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环境税的理论渊源可以上溯到 1920 年代庇古提出的外部性理论，到了 1990
年代，OECD 国家掀起了一轮环境税改革的浪潮，希望开征环境税可以在改善环
境的同时解决失业、收入差距等问题。改革开放以后，中国的经济飞速发展的同



































Theories related to environmental taxes date back to Pigou’s theory of externality 
in 1920s. In 1990s, there is a wave of environmental tax reform in OECD countries, 
aiming at solving the problems of unemployment and increasing income gap. At the 
same time, China has enjoyed a round of economy bloom since the policy of reform 
and openness initiated in 1978. However, energy and resources excessively consumed 
and an environmental tax reform admits of no delay. Then China declared to “study 
on taxing environmental tax” in June, 2007. 
According to the existing literature on environmental taxes, market structures 
have great impacts on their effects. And China’s industries are characteristic of 
different market structures. Therefore, it is essential to intensively study the 
environmental effects, economic effects and fairness effects of environmental taxes, 
so as to provide reform suggestions for China’s forthcoming environmental tax reform, 
reducing reform costs.  
Based on theoretical achievements of Western countries, this paper analyses the 
environmental, economic and fair effects of environmental taxes under different 
market structures. The study approaches include qualitative analysis combined with 
quantitative anlysis as well as static analysis combined with comparative static 
analysis.The paper is arranged as follows: The first chaper deals with the definition of 
related terms as well as literature review; chapter 2 to 4 relatively studies the effects 
of environmental taxes under perfectly competitive markets, unperfectly competitive 
labor markets and umperfectly competitive product markets; and chapter 5 analyses 
the current situation of China’s environmental tax reform and proposes some 
suggestions for China’s environmental tax reform according to the research results in 
chaper 2 to 4. 
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策工具。有关环境税的理论研究可追溯到 20 世纪 20 年代庇古的外部性理论，但












                                                        
① 据统计，中国单位 GDP 能耗大约是美国的 3 倍、德国的 5 倍、日本的 6 倍；中国的耕地资源、水资源、
森林资源、草场资源、海洋渔业资源以及部分矿产资源遭到严重破坏，已经到了濒危的地步。中国污染治
理支出的增长速度超过 GDP 和财政收入的增速：每年用于环境污染治理的支出，20 世纪 80 年代初期在

















2002 年以后，中国进行环境税改革的步伐加快了。2003 年 7 月，中国政府
制定了《中国 21 世纪初可持续发展行动纲要》，明确规定了 21 世纪初中国实施


















































































































































环境税改革（environmental tax reform），也称为“绿色税收改革”，指 OECD
国家自 20 世纪 90 年代开始陆续开征诸如二氧化碳税、污染税、硫税等税种，掀
起的一轮旨在保护资源和环境、应对气候变化等问题的税收改革运动。但实际上，
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